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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2014-1 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Aída Carla Rangel de Sousa Doutorado Francês Aprovada 
2 Andréia Riconi Doutorado 
Inglês e 
Italiano 
Aprovada 
3 Angela Faria Brognoli Doutorado Espanhol Aprovada 
4 Braz Pinto Junior Doutorado Francês Aprovada 
5 Bruna Luizi Coletti Mestrado Inglês Aprovada 
6 Carolina Helena Pasta Mestrado Inglês Aprovada 
7 Daiane Ferreira Mestrado Inglês Aprovada 
8 Davi Silva Gonçalves Doutorado Espanhol Aprovado 
9 Digmar Jimenez Agreda Doutorado Inglês Aprovada 
10 Francielle Cantarelli Martins Doutorado Inglês e ASL Aprovada 
11 Gustavo Brustolin Horst Mestrado Inglês Aprovado 
12 Janice de Oliveira Mestrado Inglês Aprovada 
13 
Larissa Ceres Rodrigues 
Lagos 
Mestrado Inglês Aprovada 
14 Leomaris Espíndola Aires Doutorado Francês Aprovada 
15 Letícia Fernandes Doutorado Inglês e ASL Aprovada 
16 Mara Lúcia Pinsegher Doutorado Espanhol Aprovada 
17 Márcia Dilma Felício Doutorado Espanhol Aprovada 
18 Marcos de Campos Carneiro Doutorado Inglês Aprovado 
19 
Maria Eduarda dos Santos 
Alencar 
Mestrado Inglês Aprovada 
20 Mariana Cristine Hilgert Doutorado Alemão Aprovada 
21 
Mariana Silva de Campos 
Almeida 
Doutorado Alemão Aprovada 
22 Patrícia Rodrigues Costa Doutorado Francês Aprovada 
23 Saionara Figueiredo Santos Doutorado Inglês Aprovada 
24 Saulo Zulmar Vieira Mestrado Inglês Aprovado 
25 Silvio Somer Mestrado Inglês Aprovado 
26 Tarsila Castro Calvo Doutorado Espanhol Aprovada 
27 
Thiago André dos Santos 
Veríssimo 
Doutorado Inglês Aprovado 
28 Tiago Coimbra Nogueira Mestrado Inglês Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Mestrado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
29 Amanda Pereira Barbosa Mestrado Inglês Aprovada 
30 
Cassiano Teixeira de Freitas 
Fagundes 
Mestrado Inglês Aprovado 
31 Igor Valdeci Ramos Da Silva Mestrado Inglês Aprovado 
32 Rossana da Cunha Silva Mestrado Inglês Aprovada 
33 Sara Nogueira Mestrado Inglês Aprovada 
34 Silmara Lima Duabyakosky Mestrado Inglês Aprovada 
35 Vinicius Pereira Mestrado Inglês Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Doutorado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
36 Alejandra Maria Rojas Covalski Doutorado Inglês Aprovada 
 
